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ﾕ2．第ユ4回日本薬物動態学会年会．ユ999年ユ0月ユ9-2ユ (浜松）．トラン
スポーター変異動物を用いたニユーキノロン系抗菌薬の小腸上皮分泌機構の
解析．成橋和正、井上奈津子、鈴木永雄、玉井郁巳、辻彰
ﾕ3．第ユ4回日本薬物動態学会年会．ユ999年ユ0月ユ9-21日（浜松）．ニユー
キノロン系抗菌薬の消化管吸収と分泌にトランスポーターが関与するか？井
上奈津子、成橋和正、玉井郁巳、辻彰
日本薬学会第ユ20年会．2000年3月29－3ユ曰（岐阜).Caco-2細胞を
用いて小腸上皮細胞膜輸送はどこまで反映できるか？－キノロン系抗菌薬を
ユ4．
井上奈津子、成橋和正、村岡弘美、玉井郁巳モデル薬物として用いて－
崔吉道、辻彰
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